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Dosadašnji razvoj i rast »PODRAVKE«1 ne- 
sumljivo i uvjerljivo potvrđuje snagu samoup­
ravljanja. U svega 35 godina postojanja »POD­
RAVKA« je izrasla od male, više zanatske nego 
li industrijske radionice do suvremenog i slo­
ženog industrijskog sistema, koji je u 1980. go­
dini zauzimao 19. mjesto među najvećim jugo­
slavenskim industrijskim  organizacijama udru­
ženog rada.2 Preko 7.500 radnika, samoupravno 
organizirani u sklopu SOUR-a »PODRAVKA«, 
proizveli su u 1981. godini 277.947 tona/0001 
raznih poljoprivrednih, prehrambenih, farma­
ceutskih i kemijskih proizvoda i ostvarili uku­
pan prihod u iznosu od 29.671,954.000,00 dinara, 
dohodak u iznosu od 3.000,042.000,00 dinara i 
čisti dohodak u iznosu od 1.781,982.000,00 dinara.3 
Dinamičnost razvoja i rasta SOUR-a »PODRAV­
KA« u srednjoročnom razdoblju od 1976. do 
1980. godine najbolje ilustriraju  prosječne go­











osnove rada i rezerve 73,8
Jedan od više čimbenika koji su odlučujuće 
utjecali na tako uspješan razvoj i rast »POD­
RAVKE« je i svi jesna atkivnost koja se kroz 
gotovo svih 35. godina postojanja »PODRAVKE« 
odvijala na planu izgrađivanja samoupravne or­
ganizacije i sistema samoupravnog odlučivanja 
radnika. Mogli bismo reći da su u  »PODRAVKI« 
već odavno prihvaćena i utvrđena slijedeća opre­
djeljenja:
1. Ostvarivanje odgovarajućih sadržaja samo­
upravljanja uzajamno je povezano s organiza­
cijskim oblicima, formama u kojima se ti sa­
držaji ostvaruju. Razvoj samoupravljanja i nje­
govo ostvarivanje u sadržaju koji je objektivno 
moguć u određenom vremenu zavisno je u naj­
većoj mjeri i od samoupravne organizacije i 
sistema donošenja samoupravnih odluka. Žbog 
toga izgrađivanje samoupravne organizacije ko
ja slijedi samoupravne sadržaje označava i po­
make u razvoju samoupravljanja u cjelini.
2. Samoupravljanje je društveni odnos i nje­
govo ostvarivanje je dugotrajni proces. Stoga i 
samoupravnu organizaciju kao korelaciju ostva­
rivanja samoupravljanja treba neprestano pre­
ispitivati i analizirati, te shodno prom ijenjenim  
okolnostima, uočenim nedostacima i novim sa­
znanjima obavljati promjene i reorganizaciju.
3. Sadržaj samoupravljanja i oblici organiza­
cije ne mogu se ostvarivati prem a nečijim za­
mislima, željama ili u kancelarijama i kabineti­
ma izrađenim projektima, već je to zavisno od 
niza m aterijalnih (objektivnih) i nem aterijalnih 
(subjektivnih) čimbenika u određenom vremen­
skom razdoblju. Zbog toga nije moguće u praksi 
realizirati samoupravnu organizaciju i sistem 
samoupravnog odlučivanja kakav se idealno za­
mišlja i želi, već samo onakav i onoliko koliko 
to objektivne i subjektivne okolnosti u određe­
nom vremenu omogućavaju.
4. Ma koliko bio jasan pravac razvoja samo­
upravljanja ono se samo po sebi ne može ostva­
rivati. Svi jesna akcija je nužnost i za najm anji 
pomak u oživotvorenju novih društvenih i poli­
tičkih samoupravnih odnosa. Stoga i izgrađi­
vanje samoupravne organizacije i sistema samo­
upravnog odlučivanja zahtijeva neprekidnu svi- 
jesnu akciju svih društveno-političkih organiza­
cija, samoupravnih organa, stručnih službi i svih 
radnika.
Ovakav pristup problematici izgrađivanja sa­
moupravne organizacije i sistema samouprav­
nog odlučivanja označavao je u »PODRAVKI« 
jednu izuzetnu dinamičnost u proteklom perio­
du. Ta dinamičnost ogledavala se u neprekid­
nom preispitivanju i analiziranju usvojenih or­
ganizacijskih rješenja i stalnim prom jenam a u 
samoupravnoj organizaciji i organizaciji sistema 
samoupravnog odlučivanja. U posljednje deset­
ljeće gotovo da i nije bilo godine u kojoj nije 
dolazilo do nekih organizacionih promjena. Tak­
ve učestale reorganizacije rezultirale su iz ne­
prekidnog rasta i razvoja »PODRAVKE«, koji je 
nužno trebala pratiti i odgovarajuća organizaci­
ja, ali još više iz svijesne akcije samoupravnih, 
stručnih i društveno-političkih čimbenika u 
»PODRAVKI« u cilju da se stalnom izgradnjom 
samoupravne organizacije i razvoj samouprav­
ljanja što brže kreće uzlaznom linijom.
Ako bismo danas sakupili na jedno m jesto 
sve to mnoštvo dokumenata vezanih uz izgrađi­
vanje samoupravne organizacije i sistema sa­
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moupravnog odlučivanja u »PODRAVKI« (ana­
lize, prijedloge, organigrame, projekte, samo­
upravne opće akte, organizaciona uputstva i si.) 
predstavljalo bi to jednu sasvim solidnu biblio­
teku samoupravne prakse. Bilo bi to dokumenti­
rano svjedočanstvo o stvaralačkom angažiranju 
samoupravnih organa, društveno-političkih orga­
nizacija, stručnih kadrova i svih ostalih radnika 
u »PODRAVKI« u razvoju samoupravljanja, u 
nem irenju s postojećim sadržajima i oblicima 
njegova ostvarivanja i u traženju bržeg puta 
za oživotvorenje postavljenog cilja: da svaki rad­
nik, kao slobodan i ravnopravan s drugim radni­
cima u udruženom radu, upravlja svojim radom, 
uvjetim a i rezultatima svoga rada.
Iz ove bogate zbirke samoupravne prakse 
u »PODRAVKI« u ovom članku zahvaćamo tek 
jedan mali dio: onaj koji se odnosi na izgrađiva­
nje samoupravne organizacije u posljednjih ne­
koliko godina, tj. od organiziranja »PODRAV­
KE« kao složene organizacije udruženog rada do 
danas.
Svi jesni smo da takav fragmentarni prikaz 
samo formalne strane samoupravljanja koji o- 
buhvaća svega nekoliko godina ima mnogo ne­
dostataka, je r se iz njega ne vide sve kvalitete 
prom jena koje su se događale u sadržaju samo­
upravljanja i društveno-ekonomskih odnosa, ne 
sagledava se utjecaj niza objektivnih i subjek­
tivnih okolnosti na usvojena organizaciona rje­
šenja u određenom trenutku i, što je najvaž­
nije, ne može se proces koji je  po svojoj prirodi 
dugotrajan pratiti od početka u kontinuitetu. 
Uz sve te nedostatke svojevrsna inventura zbi­
vanja u izgrađivanju samoupravne organizacije 
u »PODRAVKI« posljednjih godina ipak zaslužu­
je da se samostalno objavi, je r i sama po sebi 
pokazuje sve bogatstvo samoupravne prakse u 
traženju boljih i orginalnijih rješenja u razvoju 
samoupravi j anj a. 
i -
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Transformacija »PODRAVKE« u Složenu
organizaciju udruženog rada
Početkom 1975. godine u »PODRAVKI« su 
započele rasprave o transformaciji u SOUR.5 
Dotadašnja društveno-politička i samoupravna 
aktivnost u izgrađivanju samoupravne organiza­
cije primjenom ustavnih amandmana6 i novih 
ustava7 i stečena iskustva predstavljali su os­
novu na kojoj se dalje moglo razvijati samo­
upravnu organizaciju i sistem samoupravnog 
odlučivanja u »PODRAVKI«. Velik poticaj i in­
spiracija tom procesu bile su upravo započete 
rasprave o Nacrtu zakona o udruženom radu, 
čija je prva radna verzija već bila na razm atra­
n ju  u »PODRAVKI«.8
U to vrijeme »PODRAVKA« je samoupravno 
organizirana kao radna organizacija s 21 os­
novnom organizacijom udruženog rada i 5 rad­
nih zajednica za zajedničke poslove u svom sa­
stavu. OOUR-i srodnih proizvodnji bili su udru­
ženi u  4 zajednice OOUR-a, s tim da jedan broj 
OOUR-a nije bio u sastavu ni jedne zaiednice 
OOUR-a.9
Tijekom 1975. godine i početkom 1976, para­
lelno s raspravam a oko transformacije u SOUR, 
pa i s već neformalnim ostvarivanjem SOUR-ske 
organizacije, dolazilo je do promjena u broju 
organiziranih OOUR-a,’0 tako da je početkom 
1976. godine »PODRAVKA« bila formalno-pravno 
organizirana kao radna organizacija s 25 osnov­
nih organizacija udruženog rada i 5 radnih za­
jednica zajedničkih poslova u svom sastavu. 
(Organigram te organizacije prilažemo uz ovaj 
tekst).
Kao i u svim ostalim slučajevima u kojima 
se radilo o značajnim pitanjima iz rada, samo­
upravljanja i poslovanja »PODRAVKE«, i u slu­
čaju transform acije u SOUR inicijativa je po­
tekla od Saveza komunista. Na Konferenciji 
SK »PODRAVKE« održanoj 11. siječnja 1975. na 
temu »Neposredni zadaci SK u daljnjem» razvoju 
društveno-ekonomskih odnosa« u uvodnom re­
feratu je istaknuto: »Najsloženiji poslovi u dalj­
njem kreiranju samoupravnih društvenih odno­
sa očekuju nas na planu daljnje transformacije 
sadašnjeg poduzeća. Već je naglašeno koliko 
OOUR-a djeluje u sastavu »PODRAVKE«. Taj 
broj sam po sebi i nije naročito velik. Međutim, 
treba imati u vidu činjenicu da je »PODRAVKA« 
složena radna organizacija koja se stalno trans­
formira«. I dalje: »Savez komunista sm atra da 
grupiranje OOUR-a u zajednice daje još čvršću 
osnovu za konstituiranje »PODRAVKE« s više 
radnih organizacija«."
Ova početna inicijativa za transformiranje 
»PODRAVKE« u SOUR razrađivana je i rasprav­
ljana kroz nekoliko mjeseci. Te rasprave poka­
zale su da se radi o jednoj od najznačajnijih 
organizacijskih prom jena u razvoju »PODRAV­
KE« i da je nužna široka društveno-politička 
akcija za priprem u predstojećih akcija. Pred­
sjedništvo Konferencije SK stoga je odlučilo 
da se održi jedno šire savjetovanje komunista 
i da se utvrde stavovi za provođenje nove sa­
moupravne organizacije. To Savjetovanje, koje 
i danas u »PODRAVKI« smatramo osobito zna­
čajnim, održano je 5. lipnja 1975. godine u Hle- 
binama. Na Savjetovanju su o mnogim pitanji­
ma nove samoupravne organizacije donijeti jas­
ni i nedvosmisleni zaključci, koji nisu imali sa­
mo kratkoročan karakter, već su aktualni sve 
do danas.
U uvodnom referatu Savjetovanja12 opširno 
su obrazloženi razlozi transformacije »PODRAV­
KE« u SOUR. Među ostalim je rečeno: »Prema 
tome »PODRAVKA« poprima karakteristike slo­
ženog mehanizma u kojem se vješto i fleksibil­
no usklađuje samostalnost i samoinicijativnost 
osnovnih organizacija udruženog rada sa jedin­
stvenom razvojnom, tržišnom i financijskom po­
litikom na nivou čitave organizacije udruženog 
rada. Iako smo organizirani na principima no­
vih ustava i u duhu odluka partijskih kongresa, 
naša organizacija udruženog rada mora u toku 
ove godine prići daljnjoj, reorganizaciji. Nije u 
pitanju samo formalno usaglašavanje naših in­
ternih sporazuma s ustavnim odredbama, već 
novi korak u ranije započetoj transformaciji
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SAMOUPRAVNA, ORGANIZACIJA PODRAVKE'' NEPOSttEPHO PRED OttSflKlZlBAtPE U SO UR (poć»tom 1976. godm*)
„ P O P R A V K A "  nmRAMfeBjA INPUSTttlJA K O P R I V N I C A ,  «Hdta™ od*™™*
Napomena: K r a t i c a  " s . o . "  o z n a č a v a  s o l i d a r n u  o d g o v o rn o s t  z a  o b v e ze ;
starog poduzeća i m ijenjanju društvenih odno­
sa.« I dalje: »Postojeća samoupravna i poslovna 
organizacija »PODRAVKE« nije usklađena sa 
stvarnom ekonomskom i proizvodnom struktu­
rom. Posebno organizacija zajedničkih službi u 
jednom dijelu nije usklađena s interesima os­
novnih organizacija udruženog rada, te je oteža­
no samoupravno djelovanje osnovnih organiza­
cija udruženog rada na te službe.«
U zaključcima Savjetovanja naglašeno je da 
osnovni cilj u izgrađivanju nove samoupravne 
organizacije treba biti:
— veća efikasnost u privređivanju, a time 
i ostvarivanje što većeg dohotka u cjelini i za 
svaku organizaciju udruženog rada pojedinačno,
— daljnji razvoj samoupravnih odnosa i ja­
čanje pozicije radnika u odlučivanju o cjelokup­
nom procesu društvene reprodukcije,
— veća otvorenost čitavog sistema »POD­
RAVKA« za daljnja povezivanja i udruživanja 
rada i sredstava.
Prijedlog nove SOUR-ske samoupravne orga­
nizacije iznijet na spomenutom Savjetovanju 
polazio je od toga da se OOUR-i povezani zajed­
ničkim interesima u radu udruže u radne orga­
nizacije, radne organizacije prema srodnosti pro­
izvodnji u zajednice organizacija udruženog ra­
da (ZOUR), a takve zajednice u SOUR.
Prema prijedlogu organizirale bi se 3 ZOUR 
(zajednica prim am e proizvodnje i prerade s 3 
RO u sastavu, zajednica finalne industrijske pro­
izvodnje s 4 RO u sastavu i zajednica za proiz­
vodnju pića s 3 RO u sastavu), a RO »Belupo« 
nalazila bi se izvan zajednica direktno udružena 
u SOUR.
Međutim, ovakav prijedlog nije u daljnjim 
raspravama prihvaćen, jer se odustalo od četve- 
rostpenaste organizacije SOUR-a (OOUR — RO 
— ZOUR — SOÜR).
Transformiranje »PODRAVKE« u SOUR izvr­
šeno je podjelom Radne organizacije na 7 no­
vih radnih organizacija, tako što su se:
I. osnovne organizacije udruženog rada
1. OOUR »POLJOPRIVREDA« — poljopriv­
redna proizvodnja, Koprivnica,
2. OOUR »KOOPERACIJA« — poljoprivred­
na proizvodnja udruženih poljoprivredni­
ka, Koprivnica,
3. OOUR »PRERADA ŽITARICA« — silosi i 
mlinovi, Koprivnica,
4. OOUR »PEKARA« — proizvodnja kruha i 
peciva, Koprivnica i
5. OOUR »STOČNA HRANA« — proizvodnja 
krmnih smjesa, Koprivnica
udružile u Radnu organizaciju »PODRAVKA-PO- 
LJOPRIVREDA« — poljoprivredna proizvodnja 
i prerada žitarica, n.sol.o., KOPRIVNICA;
II. osnovne organizacije udruženog rada:
6. OOUR »KLAONICA I HLADNJAČA« — 
prerada i uskladištenje mesa, Koprivni­
ca i
7. OOUR »MESNE KONZERVE« — prerada 
i konzerviranje mesa, Koprivnica
udružile u Radnu organizaciju »PODRAVKA-IN- 
DUSTRIJA MESA« — prerada mesa, n.sol.o., 
KOPRIVNICA;
III. osnovne organizacije udruženog rada:
8. OOUR »JUHE« — proizvodnja koncentri­
ranih juha i dodataka jelima, Koprivnica,
9. OOUR »VOĆE« — proizvodnja voćnih 
prerađevina, Koprivnica,
10. OOUR »KAVA« — prerada kave, Kopriv­
nica,
11. OOUR »KOKTEL« — proizvodnja trajnog 
peciva i dodataka, Koprivnica,
12. OOUR »KALNIK« — prerada povrća, Va­
raždin,
13. TOZD »SANA« — tovam a pudingov, pe- 
cilnih praškov in peciva, Hoče,
14. OOUR »POVRĆE« — prerada povrća i 
čajeva, Umag i
15. OOUR »APEL« — agencija za ekonomsku 
propagandu i publicitet Zagreb
udružile u Radnu organizaoiju »PODRAVKA-IN- 
DUSTRIJA HRANE« — proizvodnja prehram ­
benih proizvoda i dodataka jelima, n.sol.o., KO­
PRIVNICA;
IV. osnovne organizacije udruženog rada:
16. OOUR »PANONSKA PIVOVARA« — pro­
izvodnja piva, Koprivnica,
17. OOUR »SEGESTICA« — proizvodnja al­
koholnih i bezalkoholnih pića, Sisak i
18. OOUR »TERME« LIPIK — mineralna vo­
da i bezalkoholni napitci, Lipik
udružile u Radnu organizaciju »PODRAVKA-IN- 
DUSTRIJA PIĆA« — proizvodnja alkoholnih 
i bezalkoholnih pića, n.sol.o., KOPRIVNICA;
V. osnovne organizacije udruženog rada:
19. OOUR »BELUPO« — tvornica lijekova, 
Ludbreg i
20. OOUR »DJEČJA HRANA« — proizvodnja 
hrane za djecu, Koprivnica
udružile u Radnu organizaciju »PODRAVKA- 
-FARMACEUTIKA I KEMIJA« — proizvodnja 
farmaceutskih, kem ijskih i dijetetskih proizvo­
da, n.sol.o., Koprivnica;
VI. osnovne organizacije udruženog rada:
21. OOUR »TEHNIČKE USLUGE« — održa­
vanje, izrada i montaža sredstava rada, 
Koprivnica,
22. OOUR »TRANSPORT« — transportne us­
luge, Koprivnica i
23. OOUR »KOPRIVNIČKA TISKARA« — 
knjigovežnica i kartonaža, Koprivnica
udružile u^ Radnu organizaciju »PODRAVKA- 
-USLUGE« — tehničke, transportne i tiskarske 
usluge, n.sol.o., KOPRIVNICA;
VILosnovne organizacije udruženog rada:
24. OOUR »PRODAJA PREHRAMBENIH 
PROIZVODA« Koprivnica i
25. OOUR »PRODAJA PIĆA« Koprivnica 
udružile u Radnu organizaciju »PODRAVKA- 
-TRGOVINA« — prom et prehrambenih proizvo-
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da, p.o., Koprivnica i prestale postojati kao os­
novne organizacije udruženog rada.
U svakoj radnoj organizaciji osim Radne 
organizacije »PODRAVKA-TRGOVINA« organi­
zirana je po jedna radna zajednica za obavljanje 
zajedničkih poslova.
Za obavljanje zajedničkih poslova na razini 
SOUR-a »PODRAVKA« bile su organizirane sli­
jedeće radne zajednice:
1. RZ »PODRAVKA-INSTITUT«,
2. RZ »PODRAVKA-EKONOMIKA I INFOR­
MATIKA
3. RZ »PODRAVKA-INTERNA BANKA«,
4. RZ »PODRAVKA-EKSPORT-IMPORT«,
5. RZ »PODRAVKA-TAJNIŠTVO«.
U sklopu SOUR-a »PODRAVKA« organizira­
na je također Samoupravna interesna zajednica 
za odmore i rekreaciju i dvije osnovne samou­
pravne interesne zajednice: za zadovoljavanje 
stambenih potreba i za kulturu.
Konstituiranje SOUR-a »PODRAVKA« završe­
no je 21. 3. 1976, a upis u sudski registar organi­
zacija udruženog rada pri Okružnom privred­
nom sudu Bjelovar izvršen je 22. 10. 1976.
(Ova organizacija prikazana je na organigramu 
uz ovaj članak).
Promjene u samoupravnoj organizaciji od
1976. do danas
Koncem 1976. godine prigodom donošenja 
Programa za provođenje i primjenu Zakona o 
udruženom radu Izvršena je opsežna analiza 
društveno-ekonomskih i samoupravnih odnosa, 
koja je pokazala da utvrđenu samoupravnu or­
ganizaciju treba dalje dograđivati i usavršavati. 
Dapače, preispitivanje i izgrađivanje samouprav­
ne organizacije postavljeno je kao trajan zada­
tak svih organizacijskih dijelova SOUR-a.
Ne ulazeći u objašnjenja svrhe i razloga 
pojedinih prom jena u samoupravnoj organizaci­
ji izvršenih od 1976. godine do danas, u nastav­
ku dajemo samo njihov pregled kronološkim 
redom. Već sam taj pregled očigledno pokazuje 
koliko je u proteklom razdoblju pridavano paž­
nje izgrađivanju samoupravne organizacije i 
kako bogata samoupravna i društveno-politička 
aktivnost je iz toga trebala slijediti.
U 1977. godini izvršene su slijedeće promjene 
u samoupravnoj organizaciji:
1. OOUR »DJEČJA HRANA« Koprivnica iz­
dvojio se iz sastava Radne organizacije »POD- 
RAVKA-FARMAC EUTI KA I KEMIJA« i udružio 
u Radnu organizaciju »PODRAVKA-INDUSTRI- 
JA HRANE« Koprivnica.
2. Radna organizacija »PODRAVKA-FARMA- 
CEUTIKA I KEMIJA« Koprivnica promijenila je 
tvrtku u »PODRAVKA-BELUPO« — radna or­
ganizacija proizvodnje i prerade kemijskih pro­
izvoda, n.sol.o., Koprivnica.
3. U sastavu Radne organizacije »PODRAVKA- 
-BELUPO« Koprivnica organiziran je i konstitui­
ran novi OOUR »BELUPO 2« — farmaceutski i 
kozmetički proizvodi, Koprivnica.
4. U sastavu Radne organizacije »PODRAV- 
KA-USLUGE« Koprivnica organiziran je i konsti­
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tuiran novi OOUR »UGOSTITELJSTVO« — pru­
žanje ugostiteljskih usluga, Koprivnica.
5. Radna zajednica »PODRAVKA-INSTITUT« 
organizirala se kao OOUR »RAZVOJ« — Istraži­
vač ko-razvoj ne usluge, Koprivnica, a dio Radne 
zajednice »PODRAVKA-EKONOMIKA I INFOR­
MATIKA« organizirao se kao OOUR »ERC« — 
elektroničko-računski centar, Koprivnica, te su 
se oba OOUR-a udružili u novu Radnu organi­
zaciju »PODRAVKA-INSTITUT« — istraživanja, 
razvoj i informatika, Koprivnica.
6. Od Radne zajednice »PODRAVKA-EX- 
PORT-IMPORT« organizirana su i konstituirana 
dva OOUR-a i to: OOUR »IZVOZ-UVOZ« — pro­
met roba i usluga, Zagreb i OOUR »UNITRADE« 
— zastupanje stranih tvrtki, Zagreb, koji su se 
udružili u novu Radnu organizaciju »PODRAV- 
KA-VANJSKA TRGOVINA« — radna organizaci­
ja  za vanjskotrgovinski promet, Zagreb.
7. U sklopu SOUR-a »PODRAVKA« organizi­
rana je i konstituirana bankarska organizacija 
»PODRAVKA-INTERNA BANKA« Koprivnica u 
koju su se udružile sve organizacije i zajednice 
u sklopu SOUR-a »PODRAVKA«.
8. U novim radnim organizacijama organizira­
ne su radne zajednice za obavljanje zajedničkih 
poslova.
9. Za obavljanje zajedničkih poslova na ni­
vou SOUR-a »PODRAVKA« organizirana je jed­
na Radna zajednica »Zajednički poslovi SOUR- 
-a«, a za poslove »PODRAVKA-INTERNE BAN­
KE« formirana je posebna Radna zajednica, či­
me je dotadašnjih 5 radnih zajednica za zajed­
ničke poslove na razini SOUR-a prestalo posto­
jati.
U 1978. godini izvršene su slijedeće promjene 
u samoupravnoj organizaciji:
1. Organizirana je i konstituirana nova Radna 
organizacija »PODRAVKA-KOOPERACIJA« — 
poljoprivredna proizvodnja i promet, n.sol.o., 
OOUR-a, Koprivnica, nastala udruživanjem pos­
tojećeg OOUR-a »PLETARSTVO« Legrad (koji 
se prethodno iz sastava Radne organizacije »GA- 
LANTPLET« Koprivnica udružio u sastav Radne 
organizacije »PODRAVKA-POLJOPRIVREDA« 
Koprivnica) i novoorganiziranih i konstituiranih 
osnovnih organizacija kooperanata i to: OOK-a 
»KOPRIVNICA«, OOK-a »HLEBINE«, OOK-a 
»ĐELEKOVEC«, OOK-a »RASINJA«, OOK-a »SO- 
KOLOVAC« i OOK-a »NOVIGRAD«, te novoor- 
ganiziranog i konstituiranog OOUR-a »POLJO- 
SERVIS« Koprivnica, nastalih iz OOUR-a »KO­
OPERACIJA« Koprivnica u sastavu Radne or­
ganizacije »PODRAVKA-POLJOPRIVREDA« 
Koprivnica. U novoj Radnoj organizaciji organi­
zirana je i konstituirana i Radna zajednica »Za­
jednički poslovi«.
2. Zbog izvršenih promjena u organiziranju 
(prestanak OOUR-a »KOOPERACIJA« Kopriv­
nica i izdvajanje OOUR-a »PLETARSTVO« Le­
grad) ponovno je konstituirana Radna organi­
zacija »PODRAVKA-POLJOPRIVREDA« — po­
ljoprivredna proizvodnja, n.sol.o., OOUR-a KOP­
RIVNICA, tako što su se u tu Radnu organizaci-
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"PODRAVKA - POLJOPRIVREDA"
p o l j o p r i v r e d n a  p r o i z v o d n j a  i  
p r e r a d a  ž i t a r i c a ,  n . s o l . o .  OOUR-a 
KOPRIVNICA
OOUR POLJOPRIVREDA
p o l j o p r i v r e d n a  p r o i z v o d n j a ,  n . s o l . o .  
KOPRIVNICA
OOUR "STOČNA hrana"
p r o i z v o d n j a  k rm nih  s m j e s a ,  n . s o l . o .  
KOPRIVNICA
RADNA ZAJEDNICA RADNE 
ORGANIZACIJE
"PODRAVKA - INDUSTRIJA MESA"
p r e r a d a  m e s a ,  n . s o l . o .  OOUR-a 
KOPRIVNICA
OOUR "KLAONICA I HLADNJAČA"
p r e r a d a  i  u s k l a d i š t e n j e  m esa ,  n . s o l . o .  
KOPRIVNICA
OOUR MESNE KONZERVE
p r e r a d a  i  k o n z e r v i r a n j e  m esa ,  n . s o l . o .  
KOPRIVNICA
OOUR " k o o p e r a c ija "
p o l j o p r i v r e d n a  p r o i  
p o l j o p r i v r e d n i k a ,  n 
KOPRIVNICA
z v o d n ja  u d r u ž e n i h  
. s o l .0 .
OOUR " prerada  ž i t a r i c a "
s i l o s i  i  m l i n o v i ,  n . s o l . o .  
KOPRIVNICA
OOUR "PEKARA"
p r o i z v o d n j a  k r u h a  i  
KOPRIVNICA
p e c i v a ,  n . s o l . o .
RADNA ZAJEDNICA RADNE 
ORGANIZACIJE
"PODRAVKA - INDUSTRIJA HRANE"
p r o i z v o d n j a  p r e h ra m b e n ih  p r o i z v o d a  
i  d o d a ta k a  j e l i m a ,  n . s o l . o .  OOUR-a 
KOPRIVNICA
OOUR "JUHE"
p r o i z v o d n j a  k o n c e n t r i r a n i h  j u h a  i  
d o d a t a k a  j e l i m a ,  n . s o l . o .  
KOPRIVNICA
OOUR "VOĆE"
p r o i z v o d n j a  v o ć n ih  p r e r a d j e v i n a ,  n . s o l . o
KOPRIVNICA
OOUR "KAVA"




p r o i z v o d n j a  t r a j n o g  p e c i v a  i  d o d a t a k a ,  
n . s o l . 0 .
KOPRIVNICA
OOUR "KALNIK"
p r e r a d a  p o v r ć a ,  n . s  
VARAŽDIN
d1 . 0 .
OOUR "POVRĆE"
p r e r a d a  p o v r ć a  i  ča  
UMAG
j e v a ,  n . s o l . o .
TOZD "SANA"
t o v a r n a  p u d in g o v ,  p 
i n  p e c i v a ,  n . s o l . o .  
HOČE
s c i l n i h  p r a š k o v
OOUR "APEL"
a g e n c i j a  z a  ekonomsku p ro p a g an d u
i  p u b l i c i t e t ,  n . s o l . 0 .
ZAGREB
RADNA ZAJEDNICA RADNE 
ORGANIZACIJE
"PODRAVKA - INDUSTRIJA PIĆA"
p r o i z v o d n j a  a l k o h o l n i h  i  b e z a l k o h o l n i h
p i ć a ,  n . s o l . o .  OOUR 
KOPRIVNICA
- a
OOUR " panonska p ivo v ara"
p r o i z v o d n j a  p i v a ,  n . s o l . o  
KOPRIVNICA
OOUR " s e g e s t i c a "
p r o i z v o d n j a  a l k o h o l  
p i ć a ,  n . s o l . o .
SISAK
n ih  i  b e z a l k o h o l n i h
OOUR "TERME LI PIK"
m i n e r a l n a  voda  i  b e z a l k o h o l n i  n a p i t c i ,
n .  s o l  .£>.
LIPIK
RADNA ZAJEDNICA RADNE 
ORGANIZACIJE
"PODRAVKA - FARMACEUTI KA I KEMIJA"
p r o i z v o d n j a  f a r m a c e u t s k i h ,  k e m i j s k i h  i  
d i j e t e t s k i h  p r o i z v o d a ,  n . s o l . o .  OOUR-a 
KOPRIVNICA
OOUR BELUPO
t v o r n i c a  l i j e k o v a ,  n . s o l . o .  
LUDBREG
OOUR " d j e č j a  hrana"
p r o i z v o d n j a  h r a n e  za  d j e c u ,  n . s o l . o .  
KOPRIVNICA
RADNE ZAJEDNICA RADNE 
ORGANIZACIJE
"PODRAVKA - USLUGE"
t e h n i č k e ,  t r a n s p o r t n e  i  t i s k a r s k e  
u s l u g e ,  n . s o l . o .  OOUR-a 
KOPRIVNICA
OOUR " te h n ič k e  u sl u g e"
o d r ž a v a n j e ,  i z r a d a  i  m o n ta ž a  s r e d s t a v a  
r a d a ,  n . s o l . o .
KOPRIVNICA
OOUR " tra n spo r t"
t r a n s p o r t n e  u s l u g e ,  
KOPRIVNICA
n . s o l . o .
OOUR " k o p r iv n ič k a  t i s k a r a "
t i s k a r a ,  k n j i g o v e ž n i c a  i  k a r t o n a ž a ,  
n . s o l . o .
KOPRIVNICA
RADNA ZAJEDNICA RADNE 
ORGANIZACIJE
"PODRAVKA - TRGOVINA"




RO PODRAVKA -  INSTITUT" 
KOPRIVNICA
RZ PODRAVKA -  EKONOMIKA 
I FINANCIJE" 
KOPRIVNICA
RZ PODRAVKA -  INTERNA 
BANKA"
KOPRIVNICA
RZ PODRAVKA -  EKSPORT 
-  IMPORT"
ZAGREB
RZ "PODRAVKA -  TAJNIŠTVO" 
KOPRIVNICA
ju  udružili postojeći OOUR-i: »POLJOPRIVRE­
DA« Koprivnica, »ŽITARICE« Koprivnica, »PE­
KARA« Koprivnica i »KRMNE SMJESE« Kop­
rivnica. .
3. Organizirana je i konstituirana nova Rad­
na organizacija »P0DRAVKA-VOĆE I POVRĆE« 
— prerada i konzerviranje voća i povrća, n.sol.o., 
OOUR-a, KOPRIVNICA nastala udruživanjem 
postojećih OOUR-a: »VOĆE« Koprivnica, »DJE­
ČJA HRANA« Koprivnica, »KALNIK« Varaždin 
i »POVRĆE« Umag iz sastava Radne organizaci­
je »PODRAVKA-INDUSTRIJA HRANE« KOP­
RIVNICA. U novoj Radnoj organizaciji organizi­
rana je i konstituirana i Radna zajednica »Za­
jednički poslovi«.
4. Zbog izvršenih prom jena u organiziranju 
(izdvajanje OOUR-a »VOĆE«, »DJEČJA HRANA«, 
»KALNIK«, »POVRĆE« i »APEL«) ponovno je 
konstituirana Radna organizacija »PODRAVKA- 
INDUSTRIJA HRANE« — proizvodnja pre­
hrambenih proizvoda, n.sol.o. OOUR-a, Kopriv­
nica, tako što su se u tu  Radnu organizaciju 
udružili postojeći OOUR-i: »JUHE« Koprivnica, 
»KAVA« Koprivnica, »KOKTEL« Koprivnica i 
»SANA« Hoče.
5. U sastavu Radne organizacije »PODRAV- 
KA-BELUPO« — lijekovi kozmetički i kemijski 
proizvodi, n.soLo. OOUR-a, Koprivnica, organi­
ziran je i konstituiran novi OOUR »BELUPOKO- 
MERĆ« — promet lijekova i kozmetičke robe, 
n.sol.o., Koprivnica.
U sastavu OOUR-a »BELUPO 2« Koprivnica 
udružio se OOUR »KOZMETIKA« iz sastava Rad­
ne organizacije »GALANTPLET« Koprivnica, ta­
ko da je prestao poslovati kao OOUR.
6. Zbog izvršenih prom jena u organiziranju 
ponovno je konstituirana Radna organizacija 
»PODRAVKA-USLUGE« — energetika, proizvod­
nja i promet, n.sol.o. OOUR-a, KOPRIVNICA, 
tako što su se u tu Radnu organizaciju udružili 
postojeći OOUR-i: »TRANSPORT« Koprivnica, 
»KOPRIVNIČKA TISKARA« Koprivnica i »UGO­
STITELJSTVO« Koprivnica koji su i prije bili 
u sastavu te Radne organizacije, OOUR »APEL« 
Zagreb iz sastava Radne organizacije »PODRAV­
KA-INDUSTRIJA HRANE« Koprivnica, OOUR 
»GALANTPLET« Koprivnica iz sastava Radne 
organizacije »GALANTPLET« Koprivnica, te no- 
voorganizirani i konstituirani OOUR-i: »ENER­
GETIKA« Koprivnica i »STROJOGRADNJA« Ko­
privnica nastali iz OOUR-a »TEHNIČKE USLU­
GE« Koprivnica.
7. Radna organizacija »PODRAVKA-INSTI- 
TUT« — istraživanje, razvoj i inženjering, p.o., 
KOPRIVNICA, organizirana je i konstituirana 
bez OOUR-a u sastavu.
8. U sastavu Radne organizacije »PODRAV- 
KA-TRGOVINA« — prom et prehrambenim pro­
izvodima, p.o., KOPRIVNICA, udružio se OOUR 
»Centar za ekonomiku domaćinstva« Zagreb iz 
sastava Narodnog sveučilišta grada Zagreba, ta­
ko da je prestao poslovati kao OOUR.
9. Radna organizacija »PODRAVKA-VANJ- 
SKA TRGOVINA« — prom et na veliko i vanjska 
trgovina, p.o., KOPRIVNICA, organizirana je i
konstituirana bez OOUR-a u sastavu, te je  pro- 
mjenila sjedište iz Zagreba u Koprivnicu.
10. U svim OOUR-ima ,radnim organizacijama 
i radnim zajednicama izvršeno je usklađivanje 
s odredbama Zakona o udruženom radu, pa su 
izvršene promjene tvrtki i naziva, djelatnosti, 
ovlaštenja u pravnom prometu, odgovornosti za 
obaveze i ovlaštenja za zastupanje.
U 1979. godini izvršene su slijedeće prom jene 
u samoupravnoj organizaciji:
1. Organizirana su i konstituirana dva nova 
OOUR-a: OOUR »SJEMENARSTVO« Koprivnica 
u sastavu Radne organizacije »PODRAVKA-PO- 
LJOPRIVREDA« Koprivnica i OOUR »KVASAC« 
Koprivnica u sastavu Radne organizacije »POD- 
RAVKA-VOĆE i POVRĆE« Koprivnica.
2. U sastavu Radne organizacije »PODRAV­
KA-INDUSTRIJA MESA« Koprivnica udružio se 
OOUR »KLAONICA« Garešnica, koji se prethod­
no izdvojio iz sastava PIK-a Garešnica.
3. OOUR »POLJOPRIVREDA« Koprivnica pro­
mijenio je sjedište u Đelekovec.
4. Na razini SOUR-a organizirane su i konsti­
tuirane tri radne zajednice za obavljanje zajed­
ničkih poslova i to:
— RZ »OPĆA KOORDINACIJA«
— RZ »INFORMATIKA I FINANCIJE«
— RZ »DRUŠTVENA SAMOZAŠTITA I PRE­
HRANA«
U 1980. godini izvršene su slijedeće prom jene 
u samoupravnoj organizaciji:
1. U sastav Radne organizacije »PODRAVKA- 
-POLJOPRIVREDA« Koprivnica udružili su se 
OOUR »POLJOPRIVREDA« Daruvar i OOUR 
»KOOPERACIJA« Daruvar, koji su se prethodno 
izdvojili iz sastava PIK-a »ILOVA« Daruvar.
2. U sastavu Radne organizacije »PODRAV­
KA-INDUSTRIJA MESA« Koprivnica udružio se 
OOUR »KLAONICA« Daruvar, koji se prethodno 
izdvojio iz sastava PIK-a »ILOVÄ« Daruvar.
3. OOUR »STROJOGRADNJA« Koprivnica i 
OOUR »ENERGETIKA« Koprivnica izdvojili su 
se iz sastava Radne organizacije »PODRAVKA- 
-USLUGE« i udružili u jedan OOUR »ODRŽAVA­
NJE« u sastavu Radne organizacije »PODRAV­
KA-INDUSTRIJA HRANE« Koprivnica.
4. OOUR »APEL« Zagreb izdvojio se iz sasta­
va Radne organizacije »PODRAVKA-USLUGE« 
Koprivnica i udružio u sastav Radne organizaci­
je »PODRAVKA-TRGOVINA« Koprivnica bez za­
državanja položaja OOUR-a.
5. OOUR »GALANTPLET« u sastavu Radne 
organizacije »PODRAVKA-USLUGE« Koprivnica 
promjenio je naziv u OOUR »GALANTERIJA« 
Koprivnica i prestao se baviti djelatnošću kožne 
galanterije.
U 1981. godini izvršene su slijedeće promjene 
u samoupravnoj organizaciji:
1. Svi OOUR-i i OOK iz sastava Radne organi­
zacije »PODRAVKA-KOOPERACIJA« Koprivni­
ca udružili su se u sastav Radne organizacije 
»PODRAVKA-POLJOPRIVREDA« Koprivnica, ta­
ko da je Radna organizacija »PODRAVKA-KO­
OPERACIJA« Koprivnica prestala postojati.
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2. Organizirana je i konstituirana nova Rad­
na organizacija »PODRAVKA-AGROTRGO VI­
NA« — promet na veliko poljoprivrednim pro­
izvodima, p.o., Koprivnica bez OOUR-a u sasta­
vu.
3. Organizirana je i konstituirana nova Rad­
na zajednica na razini SOUR-a »MARKETING« 
Koprivnica.
4. Radna organizacija »PODRAVKA-INSTI­
TUT« promjenila je tvrtku u »PODRAVKA-IS- 
TRAŽIVANJA I RAZVOJ«, p.o., Koprivnica.
U 1982. godini (do 1. 11. 1982) izvršene su sli­
jedeće promjene u samoupravnoj organizaciji:
1. OOUR-i iz sastava Radne organizacije 
»PODRAVKA-USLUGE« Koprivnica udružili su 
se u druge radne organizacije i to:
— OOUR »KOPRIVNIČKA TISKARA« Ko­
privnica u sastav Radne organizacije »PODRAV- 
KA-INDUSTRIJA HRANE« Koprivnica, uz za­
državanje položaja OOUR-a,
— OOUR »TRANSPORT« Koprivnica u sastav 
Radne organizacije »PODRAVKA-INDUSTRIJA 
MESA« Koprivnica uz zadržavanje položaja 
OOUR-a,
— OOUR »GALANTERIJA« Koprivnica u sa­
stav OOUR-a »ODRŽAVANJE« Koprivnica u 
sklopu Radne organizacije »PODRAVKA-INDU­
STRIJA HRANE« Koprivnica bez zadržavanja 
položaja OOUR-a,
— OOUR »UGOSTITELJSTVO« Koprivnica u 
sastav OOUR-a »JUHE« Koprivnica u sklopu 
Radne organizacije »PODRAVKA-INDUSTRIJA 
HRANE« Koprivnica bez zadržavanja položaja 
OOUR-a,
tako da je Radna organizacija »PODRAVKA- 
-USLUGE« Koprivnica prestala postojati.
2. OOUR »POLJOSERVIS« Koprivnica udru­
žio se u  OOK »KOPRIVNICA« Koprivnica bez 
zadržavanja položaja OOUR-a.




Nakon svih promjena u samoupravnoj or­
ganizaciji koje smo zabilježili u proteklom sed­
mogodišnjem periodu, SOUR »PODRAVKA« je 
danas samoupravno organizirana kao složeni 
poslovni sistem u kojem se objedinjuju na os­
novi visokog stupnja zajedništva, a uz punu sa­
mostalnost odlučivanja u udruženim subjekti­
ma, slijedeće poslovne funkcije:
— planiranje i program iranje razvoja, rada i 
poslovanja,
— financiranje proizvodnje i investicija na os­
novi udruživanja sredstava i kreditiranja 
unutar i izvan SOUR-a,
— komercijalna funkcija (nabava, prodaja, 
marketing, udruživanje rada i sredstava s 
prometnim organizacijama),
— integralni informacijski sistem u funkciji 
informiranja i usklađivanja poslovanja,
— planiranje kadrova i stručno i drugo ob­
razovanje,
— istraživanje i unapređivanje društveno- 
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-ekonomskih i samoupravnih odnosa i sis­
tem a samoupravljanja.
U sastavu SOUR-a »PODRAVKA« danas djelu­
je 10 radnih organizacija i to:
1. »PODRAVKA-POLJOPRIVREDA« s 8 
OOUR-a i 6 osnovnih organizacija koope­
ranata (udruženih u Zajednicu osnovnih 
organizacija kooperanata) u svom sas­
tavu,
2. »PODRAVKA-INDUSTRIJA MESA« s 5 
OOUR-a u svom sastavu,
3. »PODRAVKA-INDUSTRIJA HRANE« s 6 
OOUR-a u svom sastavu,
4. »PODRAVKA-VOĆE I POVRĆE« s 5 
OOUR-a u svom sastavu,
5. »PODRAVKA-INDUSTRIJA PIĆA« s 3 
OOUR-a u svom sastavu,
6. »PODRAVKA-BELUPO« s 3 OOUR-a u 
svom sastavu,
7. »PODRAVKA-TRGOVINA« bez OOUR-a
8. »PODRAVKA-AGROTRGOVINA« bez 
OOUR-a,
9. »PODRAVKA-VANJSKA TRGOVINA« bez 
OOUR-a,
10. »PODRAVKA-ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ« 
bez OOUR-a.
U proizvodnim radnim organizacijama (1 — 
6) udruženo je dakle 30 OOUR-a i 6 OOK (s 
položajem, pravima i obavezama OOUR-a), dok 
radne organizacije bez OOUR-a u sastavu (7 — 
10) obavljaju ustvari određene zajedničke funk­
cije za sve proizvodne organizacije. U svakoj 
proizvodnoj radnoj organizaciji organizirana je 
po jedna radna zajednica za obavljanje zajednič­
kih poslova na razini radne organizacije (ukup­
no 6 radnih zajednica).
Za obavljanje zajedničkih poslova na razini 
SOUR-a organizirane su 4 radne zajednice (RZ 
»Opća koordinacija«, RZ »Informatika i finan­
cije« i RZ »Marketing« za sve udružene OOUR-e 
u SOUR-u i RZ »Društvena samozaštita i prehra­
na« samo za OOUR-e sa sjedištem na području 
općine Koprivnica).
Kao posebna pravna osoba u SOUR-u djeluje 
bankarska organizacija »PODRAVKA-INTERNA 
BANKA«.
U okviru odgovarajućih SIZ-ova općine Kop­
rivnica OOUR-i sa sjedištem na području općine 
organizirali su dvije osnovne samoupravne inte­
resne zajednice i to: OSIZ za zadovoljavanje 
stambenih potreba i OSIZ za kulturu. Radi za­
dovoljavanja zajedničkih interesa i potreba u 
oblasti rekreacije, sporta i odmora radnika or­
ganiziran je SIZ za odmore i rekreaciju za čitav 
SOUR »PODRAVKA«. U sklopu SOUR-a djeluje i 
Stambena zadruga »PODRAVKA« kao posebna 
pravna osoba.
Sve u svemu, u SOUR »PODRAVKA« danas 
udružena je 61 društveno-pravna osoba, koje sve 
im aju svoje samoupravne organe, samoupravne 
opće akte, svoje žiro račune, svoje knjigovodstvo 
i sva druga obilježja koja društveno-pravna oso­
ba prem a propisima treba imati. (Organigram 
sadašnje samoupravne organizacije prilažemo 
članku).
SAMOUPRAVNA. 0 RQAN12ÄCUA,
SOUft- a  „ P Ö tm V K A ” U  1982 . GOO.
"PODRAVKA - POLJOPRIVREDA"
p o l jo p r iv r e d n a  p ro iz v o d n ja ,  
n . s o l . o .  OOUR-a 
KOPRIVNICA
OOUR POLJOPRIVREDA
p o l jo p r iv r e d n a  p ro izv o d n ja  i  u s lu g e  
nJELEKOVEC
OOUR "21 TARICE"
p ro izv o d n ja  m lin sk ih  p ro izvoda  
KOPRIVNICA
OOUR PEKARA
p ro izv o d n ja  kruha i  pec iva  
KOPRIVNICA
OOUR KRMNE SMJESE
p ro izv o d n ja  s to č n e  h rane  
KOPRIVNICA
OOUR SJEMENARSTVO
p ro iz v o d n ja  i  promet sjemena 
KOPRIVNICA
OOUR POLJOPRIVREDA
p o l jo p r iv r e d n a  p ro izv o d n ja  i  u s lu g e  
DARUVAR
OOUR PLETARSTVO




RADNA ZAJEDNICA "ZAJEDNIČKI 
POSLOVI" RADNE ORGANIZACIJE
OOUR KOOPERACIJA
p o l jo p r iv r e d n a  p ro izv o d n ja  i  promet 
DARUVAR




OOK "NOVIGRAD NOVIGRAD PODRAVSKI
"PODRAVKA - INDUSTRIJA HRANE"
p ro izv o d n ja  prehrambenih p ro izv o d a ,
n . s o l . o .  OOUR-a
KOPRIVNICA
pro izv o d n ja  k o n c e n t r a t a  ju h a  
KOPRIVNICA
OOUR KAVA
p re ra d a  i  p r ž e n je  kave 
KOPRIVNICA
OOUR KOKTEL
p ro izv o d n ja  k r e k e r a  i  j e s t i v i h  u l j a  
KOPRIVNICA
p ro izv o d n ja  pudingov ,  j e d i l n i h  krem in  
p ec iv a  HOČE
OOUR "ODRŽAVANJE*
p ro izv o d n ja  i  popravak s t r o j e v a  
i  u r e d j a j a  KOPRIVNICA
OOUR "KOPRIVNIČKA tiskara"
pro izv o d n ja  ambalaže i  g r a f i č k a  
d j e l a t n o s t  KOPRIVNICA
RADNA ZAJEDNICA "ZAJEDNIČKI 
POSLOVI* RADNE ORGANIZACIJE
"PODRAVKA - VOĆE I POVRĆE"
p re ra d a  i  k o n z e r v i r a n j e  voća i povrća ,  1
n . s o l . o .  OOUR-a
KOPRIVNICA
OOUR "VOĆE"
p r e ra d a  i  k o n z e r v i r a n j e  voća
KOPRIVNICA
OOUR "DJEČJA HRANA*








p re ra d a  i  k o n z e r v i r a n j e  povrća
UMAG /
OOUR "KVASAC"




Statusna obilježja organizacija udruženog ra­
da u sklopu SOUR-a »PODRAVKA« utvrđena su 
na slijedeći način:
a) Ovlaštenja u pravnom prometu: 
a)l. — Za OOUR-e:
Osnovna organizacija ima sva ovlaštenja u 
pravnom prometu u okviru upisane djelatnosti. 
Osnovna organizacija nastupa u pravnom pro­
metu samostalno i neposredno, osim u onim 
pravnim poslovima za koje je samoupravnim 
sporazumima o udruživanju ovlastila Radnu 
organizaciju, SOUR »PODRAVKA« i druge orga­
nizacije i zajednice u SOUR »PODRAVKA«.
a)2. — Za radne organizacije:
Radna organizacija ovlaštena je da u  svoje 
ime, a za račun udruženih OOUR-a, zaključuje 
pravne poslove o građenju investicijskih objeka­
ta i isporuci investicione opreme u slučajevima 
udruživanja sredstava dva ili više OOUR-a u 
sastavu Radne organizacije, o proizvodnoj ko­
operaciji i pošlovno-tehničkoj suradnji s doma­
ćim organizacijama udruženog rada ako se pra­
va i obaveze iz pravnog posla odnose na dva i 
više OOUR-a u sastavu Radne organizacije, o 
kreditima i garancijama ako se odnose na dva 
ili više OOUR-a u sastavu Radne organizacije, 
te ostale pravne poslove na osnovi posebnog ov­
laštenja svih udruženih OOUR-a datog u pisme­
nom obliku.
Radna organizacija ovlaštena je da u ime 
a za račun udruženih OOUR-a zaključuje sve 
pravne poslove na osnovi posebnog ovlaštenja 
OOUR-a datog u pismenom obliku.
Radna organizacija ovlaštena je da u svoje 
ime i za svoj račun zaključuje sve pravne poslo­
ve koji se odnose na ostvarivanje djelovanja 
Radne zajednice Radne organizacije.
a)3. — Za SOUR »PODRAVKA«:
SOUR »PODRAVKA« ovlaštena je da u svoje 
ime, a za račun udruženih radnih organizacija i 
OOUR-a u njihovom sastavu, zaključuje pravne 
poslove o građenju investicionih objekata i is­
poruci investicione opreme ako je vrijednost 
radova odnosno opreme veća od 30,000.000,00 di­
nara odnosno za stambene zgrade u općini Kop­
rivnica bez obzira na vrijednost radova, o du­
goročnoj proizvodnoj kooperaciji i  ugovore o 
poslovno-tehničkoj suradnji sa stranim osobama 
u svim slučajevima, a s domaćim organizacija­
ma udruženog rada samo ako se prava i obave­
ze iz ugovora odnose na dvije ili više udruženih 
radnih organizacija u  SOUR-u, o pribavljanju 
ili ustupanju materijalnog prava na tehnologiju 
u svim slučajevima, o ulaganju sredstava strane 
osobe u  organizaciju u sklopu SOUR-a, o kredi­
tima i garancijama čija je vrijednost preko 
50,000.000,00 dinara, te druge pravne poslove za 
koje SOUR ovlaste radne organizacije u sastavu 
posebnim ovlaštenjem u pismenom obliku.
SOUR je ovlašten da zaključuje pravne pos­
love u ime i za račun organizacija udruženog 
rada u  sastavu na osnovi posebnog ovlaštenja 
u pismenom obliku.
SOUR je ovlašten da zaključuje u svoje ime 
i za svoj račun sve pravne poslove koji se od­
nose na rad i djelovanje radnih zajednica zajed­
ničkih poslova za udružene radne organizacije.
b) Odgovornost za obveze kod svih osnovnih 
organizacija regulirana je jedinstveno ka­
ko slijedi:
Osnovna organizacija odgovara za svoje ob­
veze stvorene u pravnom prometu svim sred­
stvima kojima raspolaže (potpuna odgovornost).
Za obaveze osnovne organizacije stvorene u 
pravnom prometu ne odgovaraju druge osnovne 
organizacije u sastavu radne organizacije.
Osnovna organizacija odgovara za obaveze 
radne organizacije stvorene u pravnom prometu 
neograničeno solidarno.
Osnovna organizacija odgovara neograničeno 
solidarno za obveze koje na osnovi ovlaštenja 
stvori u pravnom prometu:
— SOUR »PODRAVKA« Koprivnica,
— Radna organizacija »PODRAVKA-TRGO- 
VINA« Koprivnica u pravnim poslovima koje 
obavlja u ime i za račun organizacije udruženog 
rada u sklopu SOUR-a »PODRAVKA«,
— Radna organizacija »PODRAVKA-VANJ- 
SKA TRGOVINA« Koprivnica u pravnim poslo­
vima koje obavlja u ime i za račun organizaci­
ja udruženog rada u sklopu SOUR-a »PODRAV­
KA«,
— Radna organizacija »PODRAVKA-INSTI­
TUT« Koprivnica u pravnim poslovima koje 
obavlja u ime i za račun organizacija udruže­
nog rada vi sklopu SOUR-a »PODRAVKA«,
— »PODRAVKA-INTERNA BANKA« Kop­
rivnica.
c) Zastupanje je regulirano za sve organi­
zacije udruženog rada jedinstveno, tako da ih 
zastupa direktor organizacije — kao inokosni 
pošlo vodni organ bez ograničenja u okviru dje­
latnosti i ovlaštenja u pravnom prometu. SOÜR 
zastupa predsjednik SOUR-a kao predsjednik 
Poslovodnog odbora — kolegijalnog poslovod- 
nog organa.
U složenom sistemu SOUR-a »PODRAVKA« 
složen je i sistem samoupravnog odlučivanja. 
Njegovoj izgradnji u proteklom periodu prida- 
vana je uporedo s izgradnjom organizacije veli­
ka pažnja. S obzirom da je to obimna m aterija 
za posebnu tem atsku cjelinu, samo kao ilustra­
ciju teme o samoupravnoj organizaciji bez po­
sebnog komentara prilažemo uz ovaj članak 
Pregled organizacije samoupravljanja i delegat­
skog sistema u  SOUR-u »PODRAVKA« danas.
Iz Pregleda se sasvim jasno vidi mnogobroj­
nost samoupravnih organa od OOUR-a preko 
radnih organizacija do SOUR-a. Sve u svemu 
danas u SOUR-u »PODRAVKA« djeluje preko 
600 raznih samoupravnih organa u koje je u- 
ključen gotovo svaki drugi radnik.
Sasvim sigurno da je to samoupravna snaga 
koja garantira i daljnje uspješno izgrađivanje 
samoupravne organizacije i novih društveno-eko­
nomskih odnosa.
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1 Kada u tekstu navodimo samo »PODRAVKA« mislimo 
na sve organizacione oblike u kojima je organizacija udruže­
nog rada »PODRAVKA« bila u određenom vremenu samo­
upravno organizirana (poduzeće, radna organizacija bez 
OOUR-a, radna organizacija s OOUR-ima, SOUR i si.).
2 Prema ediciji »Dve stotine najvećih«, »Ekonomska po­
litika« broj 1539. od 28. 9. 1981.
3 Prema Izvještaju o poslovanju po završnom računu 
SOUR-a »PODRAVKA« od 1. 3. 1982.
4 Prema prilogu »Ekonomski pokazatelji poslovanja SOUR- 
-a »PODRAVKA« objavljenom u Zborniku »Izgradnja samo 
upravne organizacije i novih društveno-ekonomsklh odnosa«, 
Koprivnica 1981.
* U tekstu upotrebljavamo uobičajene kratice: SOUR =  
složena organizacija udruženog rada, RO =  radna organi­
zacija, OOUR =  osnovna organizacija udruženog rada, RZ =  
radna zajednica zajedničkih poslova.
* Radi o Ustavnim amandmanima XX do XLI na Ustav
(»Službeni list SFRJ« broj 29—1971) i Ustavnim aman­
dmanima I do XXXVI na Ustav SRH (»Narodne novine« 
broj 9—1972).
„ 7 Mteli se na Ustav SFRJ (»Službeni list SFRJ« broj 
’—1974) i Ustav SRH (»Narodne novine« broj 8—1974).
* Radi se o verziji koju je izdala posebna komisija 
za pripremu zakona iz oblasti udruženog rada Saveznog 
vijeća Skupštine SFRJ i o kojoj još nije bila otvorena
javna rasprava. Inače, tekst Nacrta zakona o udruženom 
radu koji je upućen na javnu raspravu utvrdilo je Savezno 
vijeće Skupštine SFRJ početkom 1976. godine.
’ To su bile slijedeće zajednice OOUR-a: Zajednica OOUR- 
-a primarne proizvodnje, Zajednica OOUR-a za preradu voća 
i povrća, Zajednica OOUR-a finalne proizvodnje i Zajednica 
OÖUR-a za proizvodnju pića. Zajednice OOUR-a nisu u 
»PODRAVKI« bile organizirane kao društveno-pravni subjek­
ti, već samo kao mjesto koordinacije u planiranju, snab- 
djevanju repromaterijalom i plasmanu proizvoda i razrješa­
vanju dohodovnih odnosa. Iako su na nivou zajednica birana 
radnička vijeća kao svojevrsni samoupravni organi, ona nisu 
bila organi odlučivanja.
10 Organizirana su 4 nova OOUR-a i to: OOUR »Dječja 
hrana«, OOUR »Koktel proizvodi i  dodaci«, OOUR »Prodaja 
prehrambenih proizvoda« i OOUR »Prodaja pića«, u sastav 
»PODRAVKE« udružio se OOUR »Apel« — agencija za eko­
nomsku propagandu i publicitet iz Zagreba, OOUR »Terme« 
Lipik — ugostiteljstvo Lipik izdvojio se iz sastava »PODRAV­
KE«, a za OOUR »Mirna« — poljoprivredno gospodarstvo 
Novigrad (Cittanova) sproveden je stečajni postupak.
11 Referat ondašnjeg predsjednika Predsjedništva Konfe­
rencije SK »PODRAVKE« Izidora Popijača objavljen je u 
listu »PODRAVKA« broj 292. od 17. 1. 1975.
12 Referat pod naslovom »Društveno-ekonomske osnove 
nove samoupravne organizacije i srednjoročne razvojne poli­
tike« podnio je ondašnji generalni direktor »PODRAVKE« 
Pavle Gaži, dipl. inž., a referat je objavljen u listu »POD­
RAVKA« broj 302. od 14. 6. 1975.
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